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О Р Е Н Б У Р Г С К И Й  О Б К О М  КПСС
Областная организация общества «Знание»
РАЗВИТИЮ  ЖИВОТНОВОДСТВА —  
ПОВСЕДНЕВНОЕ ВНИМАНИЕ
(М Е Т О Д И Ч Е С К И Й  М А Т Е Р И А Л  
В П О М О Щ Ь  Л Е К Т О Р А М  
И Д О К Л А Д Ч И К А М )
г. Оренбург,  
октябрь 1981 года
О т д е л  пр о п а га н д ы  и а ги та ц и и  обком а 
К П С С  п р е д л а га е т  к е д и н о м у п о л и т д н ю  
м етодический .материал —  « Р а з в и ти ю  ж и ­
в о тн о в о д ств а  —  повседневное вним ание».
О тв е тств ен н ы й  за вы пуск р ук о в о д и т е л ь  
ле к то р с к о й  гр уп п ы  о тд е л а  п р о п а га н д ы  и 
а ги та ц и и  обком а К П С С  тов . Г  л  е б о в
Г о с у д  а р  о т м и н а я
НИ. Ь .Г . Б г л с у - к э г »  
г. С вердловск
Рабочий класс,  колхозное крестьянство, ин­
теллигенция Оренбуржья,  как и весть советский 
народ, вдохновенно трудятся над осуществле­
нием исторических решений XXVI съезда 
КПСС, социально-экономической программы 
одиннадцатой пятилетки, высшая цель кото­
рой — дальнейший подъем народного благосо­
стояния-
Повсеместно завершена уборка зерновых. 
Земледельцы в сложных погодных условиях 
получили по 8,2 центнера зерна с гектара- Вы­
сокий урожай — по 15,5 — 12,0 центнеров соб­
ран в хозяйствах восточных районов.
В соответствии с решениями XXV и XXVI 
съездов партии,  указаниями Генерального сек­
ретаря Ц К  КПСС,  Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР товарища Л- И. 
Брежнева в области проводятся необходимые 
мероприятия по обеспечению дальнейшего 
подъема одной из важных отраслей народного 
хозяйства — животноводства.
Эта отрасль вступила в качественно новую 
фазу развития- В соответствии с выработанной 
партией аграрной политикой в животноводстве 
осуществляется специализация и концентрация 
производства на базе межхозяйственной ко­
операции и агропромышленной интеграции.
Наиболее активно э+от процесс развивается 6 
мясном скотоводстве и птицеводстве, в органи­
зации откорма скота, а также в кормопроиз­
водстве, которое выделено в самостоятельную 
отрасль.
Опыт работы многих межхозяйственпых 
Предприятий и объединений убедительно под­
тверждает правильность взятого партией курса.
Жизнь  показала,  что специализированные 
колхозы, совхозы и межхозяйственные пред­
приятия имеют более высокие производствен­
ные и экономические показатели.  Здесь намно­
го выше производительность труда,  ниже зат ­
раты кормов и средств на единицу продукции, 
бестрее окупаются капитальные вложения.  
Достаточно сказать,  что, если на фермах кол­
хозов и совхозов на производство одного 
центнера привеса скота затрачивается  более 
38 человеко-дней,  то на межхозяйственпых 
откормочных площадках только 7 человеко­
дней.
В колхозах и совхозах на одного работаю­
щего производится продукции в год на 3870 
рублей, а в специализированных хозяйствах 
«Птицепром» — на 15450 рублей.
З а  последние годы немало сделано по рекон­
струированию ферм с целью внедрения ком­
плексной механизации и совершенных техноло­
гий, строительству кормоприготовительных це­
хов, силосных и сенажных хранилищ, укрепле­
нию базы племенной службы и воспроизвод­
ства стада.
За  десятую пятилетку на развитие животно­
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водства вложено 450 миллионов рублей вме­
сто 306 миллионов в девятой пятилетке- За 
этот период построено помещений для крупно­
го рогатого скота на 348 тысяч, свиней — на 
135 тысяч, овец — на 420 тысяч голов.
В области проведена и проводится работа 
но укреплению кормовой базы. Заготовки гру­
бых и сочных кормов в 1976—1980 годах были 
на 37—27 процентов больше в среднем за год, 
чем в годы девятой пятилетки-
Среднегодовой прирост заготовок в сравне­
нии с девятой пятилеткой увеличился по мясу 
на 3, молоку — на 17, яиц — на 26 и шер­
сти — на 14 процентов.
(Далее выступающим следует проанализи­
ровать материальную базу отрасли в своем 
районе,, хозяйстве, рассказать о том, что сде­
лано в десятой пятилетке, как выполнены го­
сударственные планы по продаже продукции 
ферм).
Однако продуктов питания пока еще произ­
водится недостаточно- Поэтому XXVI съезд 
КПСС объявил животноводство ударным ф р о н ­
том на селе и призвал партийные, советские, 
профсоюзные и хозяйственные органы, вссх 
сельских тружеников проявить к этой отрасли 
максимальное внимание.
Большие задачи поставлены перед областью 
на 1981 год — первый сод одиннадцатой пяти­
летки. Следует продать государству скота и 
птицы 240 тысяч тонн, молока — 742 тысячи 
гонн, яиц — 367 миллионов штук, шерсти —
11 тысяч тонн.
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Контрольными цифрами, доведенными до 
области Госпланом Р С Ф С Р  в соответствии с 
темпами роста, предусмотренными в решени­
ях XXVI съезда на 1981 — 1985 годы, объемы 
заготовок животноводческой продукции опре­
делены в следующих размерах:  в 1985 году 
колхозы и совхозы должны продать государ­
ству: скота и птицы 290 тысяч тонн, молока 
785 тысяч тонн, яиц 400 миллионов штук и 
шерсти 12,1 тысячи тонн. В сравнении с ф а к ­
тическим среднегодовым уровнем, достигнутым 
за 1976—1980 годы, в 1985 году мы должны 
продать больше мяса на 31,6 процента, моло­
ка — на 11,1 процента,  яиц — на 14,8 и шер­
сти — на 14,5 процента. Такие высокие темпы 
роста возможны только при коренном улучше­
нии развития животноводства,  обеспечения 
скота полноценными рационами, устранении 
недостатков в организации производства про­
дукции- (Рассказать  о задачах  района,  хозяй­
ства в одиннадцатой пятилетке).
Анализ состояния дел в животноводстве го­
ворит о том, что уровень производства и тем­
пы заготовок животноводческой продукции в 
ряде районов и в целом но области еще не 
отвечают требованиям партийного съезда.
На 16 сентября годовой план заготовок ско­
та и птицы в целом по области выполнен лишь 
на 36 процентов,  молока — на 75 процентов- 
По-прежнему низки показатели продуктнвно- 
сти скота-
(Дать  итоги выполнения планов по району и 
трудовому коллективу).
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В чем причины такого отставания ,  к а к  улуч­
шить положение дел  в животноводстве?  Об 
этом подробно говорилось на состоявшейся 
недавно седьмой сессии областного  Совета 
народных депутатов-
В д окл ад е  и выступлениях  депутатов выяв­
лены основные недостатки,  намечены конкрет­
ные пути дал ьн ей ш е го  роста производства  м я ­
са, молока,  яиц и шерсти.
На каких у ч астках  необходимо преж де  всего 
сосредоточить внимание?
Во-первых, улучшить  кормопроизводство.  У 
нас немало хозяйств,  которые,  опираясь  на д о ­
стижения науки и передовой практики,  из года 
в год добиваются  высоких,  устойчивых у р о ж а ­
ев и валовых сборов кормовых культур.
Однако достигнутый уровень по-прежнему 
не обеспечивает полнорациоиное кормление 
скота и с д ер ж и вает  развитие животноводства.
Многие хозяйства  слабо зан им аю тся  вопро­
сами интенсификации полевого кормопроиз­
водства.  В последнее  время под кормовые 
культуры в колхозах  и совхозах  отводится в 
среднем до 1,3 миллиона гектаров пашни, но 
урожайность  их остается  низкой.  В хозяйствах 
не отработана  еще наиболее  эф фективная  
структура посевов на поливных землях,  значи­
тельные пл ощ ад и  занимаю тся  м а л о у р о ж а й н ы ­
ми культурами.
Во всех районах  имеются возможности  рас ­
ширить пл ощ ади  возделывания  кормовых куль­
тур на орошении на 1,5—2,0 тысячи гектаров 
и з аготавл и вать  сена в целом по области не 
менее двух миллионов тонн.
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Многие хозяйства Бузулукского,  Курмана- 
евокого, Илекского и Оренбургского районов с 
каждого  гектара люцерны на орошении соби­
рают по 70—80 центнеров богатого протеином 
и витаминами сена, при средней урожайности 
по области 8— 10 центнеров- В совхозе «Поле­
вой» Дембаровского  района звено Сало Вален­
тина Григорьевича уже не первый год получает 
на орошении урожай кукурузы на силос по 
400—500 центнеров с каждого гектара,  тогда 
как по области она не превышает 100 центне­
ров. Как  видим, у нас есть возможности луч­
ше использовать имеющиеся орошаемые уча­
стки.
В области имеется 4,4 миллиона гектаров 
естественных сенокосов и пастбищ, однако,  
используются они неудовлетворительно.  В то­
же время план по коренному улучшению се­
нокосов и созданию культурных пастбищ в 
десятой пятилетке выполнен на 92 процента.
В ряде районов, да и в целом по области, 
ежегодно не выкашиваются значительные пло­
щади трав в оврагах,  балках,  поймах рек, 
лесах, на придорожных полосах и других не- 
угодьях.  В отдельных хозяйствах плохо орга­
низован сбор ботвы свеклы, картофеля,  корзи­
нок подсолнечника и отходов овощеводства.  
Недостаточно используются возможности для 
заготовки веточного корма.
Важным вопросом укрепления кормовой 
базы является проблема кормового белка- 
Площади зернобобовых культур растут мед­
ленно, не до конца решены проблемы семено­
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водства,  качества и<ормов. Б юро  обкома К П С С  
и исполком облсовета недавно приняли поста­
новление,  которым определена программа кор­
мопроизводства  па одиннадцатую пятилетку.  
Следует в колхозах  и совхозах,  где это еще 
не сделано,  наметить в бл иж ай ш е е  время ме­
роприятия по производству (кормов и работать  
над их выполнением.
(Д ал ее  целесообразно  расс казать  о программе 
гарантированного  производства кормов в р а й ­
оне, хозяйстве,^ бригаде,  отделении, сказать-что  
уже  сделано,  поставить  очередные задач и) .
Во-вторых, необходимо коренным образом 
изменить отношение к работе по воспроизвод­
ству стада  и сохранности поголовья.
З а  последние годы в области принимались  
определенные меры по улучшению этого в а ж ­
ного дела.  Проведено  несколько областных зо­
нальных практических семинаров,  обобщен 
опыт работы лучших операторов-селекционе- 
ров, рекомендовано  ввести в хозяйствах  д о л ­
жность старш его  оператора-селекционера ,  от­
ветственного за воспроизводство стада и учет 
с оплатой в зависимости от получения при­
плода.
Основным показателем,  характеризую щ им 
уровень работы по воспроизводству,  является  
выход молодняка  от к аж д ы х  100 маток- У пас 
немало хороших примеров стабильного  полу­
чения молодняка  от маточного поголовья.  В 
1980 году 1 19 операторов-селекционеров полу­
чили от 100 коров свыше 100 телят,  а М ария  
Ивановна  С тркж ова  из колхоза  «Родина»  Са-
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ракТашского района за 1977—80 годы до б и ­
л ась  приплода 105— 112 телят.  Свинарки  сов­
хоза «Боевой» Оренбургского района М. И- 
Гребенщикова и А. Г. Скрипникова  в прошлом 
году от каждой  свиноматки за один опорос по­
лучили по 9 поросят. По 132 ягненка принял 
от к аж д ы х  100 овцематок  чабан из совхоза 
«Октябрьский» Октябрьского  района Г. С. 
Ж ам б ак о в .
Вместе с тем, отмечалось на сессии облсове- 
та, не везде хорошо зан им аю тся  вопросами 
воспроизводства стада,  что влечет за собой 
невосполнимые потери- В некоторых районах 
за минувшую пятилетку яловость  коров соста­
вила более 30 процентов.
Больш ую роль в увеличении производства 
мяса,  молока  имеют структура  стада  и пород­
ность скота,  количество и качество  маточного 
поголовья,  а т а к ж е  эффективное их использо­
вание.  В к о л х о зах ,с о в х о зах  проведена опреде­
ленная  работа по улучшению породных и про­
дуктивных качеств животных.  В области име­
ется 4 племзавода ,  10 племенных хозяйств,  128 
племенных ферм, действует  головной комплекс 
областного госплемобъединения.
Преимущественное распространение имеют 
красностепная  и симментальская  породы ско ­
та в молочном производстве и казахокая  бело ­
головая  — в мясном скотоводстве.  Д л я  повы ­
шения продуктивных качеств коров практиче­
ски во всех районах  проводится  улучшение 
красностепной породы англерской породой.  По 
мнению ученых и специалистов сельского хо-
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Зяйства совершенствование этих пород, выпол­
нение всего комплекса зооветеринарных работ 
может  обеспечить высокую продуктивность 
животных.  В целом по области  количество чи­
стопородного 'крупного рогатого скота за  годы 
десятой пятилетки увеличилось с 22 до 35 про­
центов, в том числе коров — с 14 до 26 про­
центов. Н есколько  улучшена классность  пого­
ловья.  В хозяйствах  нет беспородного по ­
головья овец,  коз и свиней.
О днако  надо признать,  что многие зоовет- 
специалисты не знают  состояния породности 
скота,  а следовательно  не имеют определенно­
го направления  в работе по улучшению про­
дуктивных и породных качеств  животных.  О т ­
сюда можно сделать  только один вывод — сле­
дует настойчиво решать вопросы улучшения 
организации племенного дела ,  повышения его 
эффективности.
Необходимо поднять роль племенных хо­
зяйств,  ферм, добиться,  чтобы племенные з а ­
воды стали  действительно высокопродуктив­
ными хозяйствами,  сп ециализированными на 
выращ ивании  высокоценного племенного мо­
лодняка  и совершенствовании разводимых по­
род скота.  Особое хозяйское,  государственное 
отношение д о л ж н о  быть к сохранности и ис ­
пользованию маточного поголовья.
В большинстве  районов и по области  с л о ж и ­
лась  крайне сл ож н а я  обстановка  с производ­
ством и заготовками молока.  Поэтому о б л а с т ­
ной комитет  партии,  исполком областного  С о­
вета народных депутатов  неоднократно о б р а ­
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щ али внимание на увеличение численности и 
сохранности коров и максимальное вовлечение 
в основное стадо телок.  Вместе с тем отдель­
ные руководители и специалисты колхозов,  
совхозов этому вопросу не придают должного  
значения.  О неудовлетворительном использо­
вании маточного поголовья говорит и тот факт, 
что в некоторых районах,  колхозах и совхозах 
при низком темпе роста численности коров,  
большой их выбраковке более 50 процентов т е ­
лок реализуется па мясо. В прошлом году на 
ремонт стада  в Александровском, Северном, 
^ а к м а р с к о м ,  Тонком районах  пошло только 
35— 48 процентов телок.
Тем, кто непосредственно руководит ж ивот­
новодством, отмечалось на сессии, следует н а ­
конец, понять,  что преждевременная  вы браков ­
ка коров и сдача телок на мясо — это пороч­
ный путь, ведущий не к  развитию,  а к сверты ­
ванию производства,  путь, противоречащий 
экономическому закону расширенного воспро­
изводства.
З а  последнее время многие хозяйства о сл а­
били внимание к проведению мероприятий по 
борьбе с инфекционными заболеваниями сель­
скохозяйственных животных. П рофилактика  и 
борьба с ними — это не только экономический, 
но и социальный вопрос.
(Здесь  следует проанализировать  все воп­
росы воспроизводства стада  и сохранности 
скота в районе,  колхозе или совхозе, особо 
остановиться на резервах  и путях преодоления 
имеющихся недостатков).
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Третье важ н ое  направление  — это болеё 
эффективная  работа животноводческих комп­
лексов.  О тдельные из них вышли на з а п л а н и ­
рованную производительность ,  даю т  продук­
цию высокого качества.
Вместе с тем, при больш их з а т р а т а х  на 
строительство  большинство  комплексов  не д о ­
стигло проектной мощности по основным п р о ­
изводственно-экономическим показателям.  На 
многих из них надои,  суточные привесы, н а ­
стриг шерсти ниже проектных и средних п о к а ­
зателей  базовых хозяйств. В результате  в хо­
зяйствах  области допущено серьезное от ст ава ­
ние в производстве и заготовках  мяса.  На 16 
сентября план заготовок мяса в Беляевском, 
Лдамовеком, Кувандыкском, Абдулинском и 
Александровском районах выполнен только на 
17—20 процентов.
З а  последние годы на многих межхозяйст- 
венных откормочных п лощ адках  стала  прояв­
ляться  тенденция к снижению эффективности 
производства говядины. Основные производст­
венные и экономические показатели ниже до ­
стигнутого уровня  прошлых лет. Крайне низ­
ки показатели  отдельных государственно-ко­
оперативных площ адок  совхозов системы «Ско- 
топром».
Руководителям и специалистам, всем р а ­
ботникам животноводства  надо проанализиро­
вать состояние дел на каж дой  площадке по о т ­
корму крупного рогатого скота,  овец, 'в к а ж ­
дом свиноводческом совхозе,  животноводче­
ском комплексе,  обеспеченность скота к о р м а ­
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ми, принять самые решительные меры по з а в о ­
зу недостающего количества грубых, сочных и 
других кормов.
На 1982 год необходимо пересмотреть п этих 
хозяйствах структуру посевных площадей в 
соответствии с потребностью в собственных 
кормах с тем, чтобы перевести весь скот на од­
нотипное кормление.  Надо,  отмечалось на сес­
сии, принять меры по обеспечению этих хо­
зяйств техникой,  наладить бесперебойную р а ­
боту кормоцехов,  постаиить дело так,  чтобы 
ка ж д а я  площадка ,  каждый комплекс в 1982 
году был выведен на проектную мощность по 
поголовью, продуктивности,  производству и 
другим экономическим показателям.  Колхозам 
и совхозам необходимо более настойчиво ре­
шат!) проблему доращивания  молодняка круп­
ного рогатого скота на кормовых площадках  
летнего и круглогодового содержания.  В ряде 
хозяйств разработан  и внедрен положитель­
ный опыт по ускоренному выращиванию телят 
иод коровами-кормнлицами.  (Подробно об 
этом опыте см. в газете «Южный Урал» за 18 
с е н т я б р я ) .
(Д алее  необходимо подробно остановиться 
на работе своей откормочной площадки,  ж и ­
вотноводческих комплексов,  имеющихся в р ай­
оне, указать  пути повышения их продуктивнос­
ти, исходя из условий нынешней зимовки,  рас­
смотреть перспективные вопросы, а затем пе­
рейти к анализу  развития  отраслей животно­
водства).
В успешном решении задач ,  поставленных
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XXVI съездом К П С С  по увеличению производ­
ства мяса,  в а ж н а я  роль отводится свиновод­
ству.
Состояние дел в этой отрасли требует з н а ­
чительного улучшения.  В колхозах,  совхозах 
области медленными темпами растет поголовье 
свиней, ежегодно не выполняются планы по 
производству свинины, низкие показатели по 
воспроизводству стада.  З а  годы десятой пяти­
летки удельный вес свинины в общей сдаче 
мяса не превышает 12— 13 процентов.
За  6 месяцев текущего года в хозяйствах о б ­
ласти произведено свинины 123 тысячи цент- 
тк ров, что составляет  85 процентов к уровню 
прошлого года,  а в Лдамовском, Гайском, 
Кваркенском, Кувандыкском районах — 47— 
67 процентов.  Крайне  неблагополучно обстоят 
дела у нас с откормом свинопоголовья. За  про­
шлый год среднесуточный привес на откорме 
свиней составил 278 граммов.  В то ж е  время в 
хозяйствах,  выполняющих производственные 
функции межхозяйственных предприятий,  где 
откорм овиней проводился на базе межхозяй- 
ственной кооперации, получают в основном 
удовлетворительные привесы. Сохранить по­
головье свиней в сложных условиях предстоя­
щей зимовки,  а в ближайшие годы удвоить про­
изводство и довести удельный вес свинины в 
заготовке до 25 процентов,  особенно резко уве­
личить производство мяса тресту «Свпиопром» 
— вот главная  задач а  хозяйств области в 
этой отрасли.
Р азвитие  свиноводства в колхозах и совхо-
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¿ах часто сдерживается  нестабильной кормо­
вой базой,  недостаточным использованием в 
рационах свиней сочных кормов,  особенно ком­
бинированного силоса,  в результате чего имеет 
место невысокая продуктивность свиней и з н а ­
чительный перерасход зерн оф ураж а  на цент­
нер привеса. В отдельных хозяйствах Беляев- 
ского, Сорочннокого, Тонкого и ряда других 
районов накоплен положительный опыт по со ­
кращению расхода фуражного  зерна в кормле­
нии свиней за счет ввода в рацион комбиннро 
ванного силоса,  корнеплодов,  травяной муки, 
пищевых отходов и других кормов.
(Р асска ж ите  о своем опыте,  о том, что надо 
сделать для  развития этой эффективной отрас­
ли, как  сохранить поголовье в условиях ны­
нешней зимовки).
В ряде районов,  подчеркивалось на сессии 
облсовета,  сложилось  неправильное отношение 
к развитию овцеводства и козоводства.  О т ­
дельные руководители и специалисты колхо­
зов, совхозов под видом специализации необос­
нованно встали на путь резкого сокращения 
поголовья овец и коз. Н ад о  принять необходи­
мые меры по сохранности,  дополнительному 
закупу овец в других хозяйствах,  чтобы иметь 
такое поголовье, которое бы обеспечило вы ­
полнение планов производства и заготовок 
шерсти в 1982 году.
Хозяйства области за последние годы недо­
статочно уделяют внимания коневодству.  Бюро 
обкома К П С С  и исполком областного Совета 






новление «О мерах по развитию коневодства».  
Выполнение этого постановления даст возмож­
ность получить дополнительные мясные р е ­
сурсы.
В годы минувшей пятилетки сделано немало 
для дальнейшей интенсификации птицеводст­
ва, что создало хорошие предпосылки для по­
следующего увеличения производства яиц и 
мяса. За  годы десятой пятилетки в сравнении 
с девятой увеличились заготовки яиц в 1,4 р а ­
за, а мяса птицы — в 3,6 раза.  Однако, реаль­
но оценивая проделанную работу,  необходимо 
отметить, что пока еще не удалось добиться 
высокой технологической дисциплины, обеспе­
чить ритмичность в работе, устранить пестроту 
в показателях отдельных хозяйств, сократить 
отход птицы, улучшить использование основ­
ных фондов,  добиться снижения себестоимос­
ти продукции. В целях увеличения производст­
ва и заготовок мяса птицы внимание руково­
дителей и специалистов сосредоточивается на 
улучшении качества продукции этой отрасли,  
снижении падежа и повышении продуктивнос­
ти птицы. Необходимо широко пропагандиро­
вать опыт работы по дополнительному в ы р а ­
щиванию птицы в колхозах,  совхозах и личных 
подсобных хозяйствах на договорных усло­
виях.
Есть еще очень важный источник пополне­
ния продовольственных ресурсов. В области 
разработаны и осуществляются мероприятия 
по выполнению постановления Ц К  КП СС и Со­
вета Министров СССР «О дополнительных ме-
Госуджрстчпннля
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рах по увеличению производства сельскохо­
зяйственной продукции в личных подсобных 
хозяйствах граждан».
В текущем году населению продано 151,2 
тысячи поросят, 8 миллионов 715 тысяч мо- 
лодняка-птнцы. Проводятся доращивание и 
откорм скота и птицы, закупки излишков мяса,  
молока в личных подсобных хозяйствах на 
договорных условиях. В целом по области мо­
лока у населения закуплено больше, чем в про­
шлом году, однако  не все районы выполнили 
установленные задания .  Заготовительные о р ­
ганизации должны больше внимания уделять  
вопросам закупа излишков сельскохозяйствен­
ной продукции у населения,  лучше использо­
вать этот дополнительный резер:в.
(Далее  следует остановиться на возможнос­
тях роста производства в личных подсобных 
хозяйствах района или коллектива) .
И, наконец,  определяющее значение для ус­
коренного развития животноводства имеет 
уровень руководства,  организации труда в этой 
отрасли,  подготовка кадров,  повседневная з а ­
бота о тружениках  сельского хозяйства.
Мы вкладываем, например,  огромные сред­
ства в техническое перевооружение молочно­
го животноводства — строительство комплек­
сов по производству молока на промышленной 
основе, реконструкцию животноводческих по­
мещений, внедрение комплексно)! механиза­
ции. Достаточно сказать ,  что с 1975 по 1980 
год комплексная  механизация в молочном ж и ­
вотноводстве возросла на 193 процента,  ею ох­
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вачено в настоящее  время 86,6 процента коров, 
а нагрузка  на доярку за этот период возросла 
только на 3,3 коровы и составляет  19,5 живот­
ных. При этом продуктивность молочных ко­
ров за этот период практически не повысилась. 
Одна  из причин заключается  в том, что в усло­
виях интенсификации сельскохозяйственного 
производства ib  животноводстве нашей облас­
ти продол ж аю т  иметь место старые формы и 
методы организации производства и труда.
П ракти ка  показывает ,  что за счет улучше­
ния организации труда и его стимулирования 
можно без существенных капитальных вл ож е­
ний повысить производительность труда,  рен­
табельность  сельскохозяйственной продукции, 
увеличить ее производство.  Можно привести 
несколько примеров,  подтверждающих эти 
выводы.
На комплексе по направленному вы ращ и ва ­
нию нетелей в колхозе имени Куйбышева Бу- 
зулукского  района с февраля  1980 года в н е ­
дрена  звеньевая  организация  труда с распре­
делением заработной платы по коэффициенту 
трудового участия. За  1980 и 1981 годы полу­
чены хорошие результаты. Среднесуточные 
привесы возросли с 338 граммов в 1979 году до 
565 — в 1980 и 517 — за первое полугодие 
1981 года,  затраты  труда снизились с 33,3 че­
ловеко-часа в 1979 году до 17,9 в 1980 и 17,8— 
в 1981 году. Снизилась себестоимость привеса 
со 197 рублей в 1979 году до 165 рублей в 
1980, причем, среднемесячная заработная  пла­
та одного работника в 1980 году повысилась
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на 36 рублей по сравнению с 1979 годом и со­
ставила в 1980 году 192 рубля.  Обеспеченность 
скота кормами в эти годы была не лучше, чем 
в 1979 году. Можно назвать  такж е  колхоз име­
ни Карла  М аркса  Красногвардейского района,  
совхоз имени XIX П артсъезда  Светлинского 
района,  где внедрена поточно-цеховая органи­
зация  производства и труда.  М ежду тем, в 
каждом районе имеются возможности для вне­
дрения 1В производство таких прогрессивных 
форм организации труда.  Не нашел широкого 
распространения в наших хозяйствах прогрес­
сивный режим труда — двухсменный. Сущ е­
ствующий односменный распорядок дня с 
тремя выходами доярки на работу в течение 
смены вынуждает  животноводов растягивать 
рабочий день до 12— 13 часов. Много времени 
затрачивается  на ходьбу от дома на ферму и 
обратно.  По этим причинам работники живот­
новодства не могут уделять  достаточного вни­
мания семье, отдыху, учебе.
Конечно, внедрять двухсменный режим ра­
боты можно только при условии надежного 
электроснабжения,  подачи воды, бесперебой­
ной работы механизмов,  присутствия у каж до­
го работника чувства товарищества,  взаимной 
выручки. Именно этим можно объяснить тот 
факт,  что до сего времени двухсменный режим 
труда внедрен только на 23 фермах  области.
Внедрение в производство поточно-цеховой, 
звеньевой организации труда,  коллективной 
оплаты, двухсменного режима труда — это 
дополнительные возможности для увеличения
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Производства продукции, повышения произво­
дительности труда,  эффективного использова­
ния материальных ресурсов без дополнитель­
ных капитальных вложений.
Многое нужно сделать для создания посто­
янных трудовых коллективов в животноводст­
ве, закрепления кадров специалистов.
Правильно поступают, указывалось на сес­
сии областного Совета народных депутатов,  в 
колхозе имени Карла  Маркса  Красногвардей­
ского района,  где работникам ферм созданы 
«се необходимые условия для высокопроизво­
дительного труда и хорошего отдыха.  Здесь 
животноводов доставляют к месту работы на 
автобусах,  па фермах есть санпропускник,  хо­
рошо оборудованные бытовые комнаты и 
красные уголки. Па территории и в помеще­
ниях образцовый порядок,  повсюду цветы и 
зелень. Труд животноводов механизирован,  
внедрена двухсменная работа и погочно-цехо- 
пая технология. Непосредственно на животно­
водческом комплексе действует филиал СПТУ, 
где рабочие получают и совершенствуют про­
фессиональные знания. В этом хозяйстве зоо- 
ветспециалисты — настоящие технологи про­
изводства. У каждого есть рабочее место. Их 
никто не подменяет.  С них спрашивают за ре­
зультаты работы фермы или комплекса,  по и 
создают необходимые условия для плодотвор­
ной деятельности.
Теплом и заботой окружены работники ферм 
и зооветспециалнсты в колхозе «День урожая» 
Переволоцкого района,  в колхозах имени Кар-
Ла М аркса  Бузулукского,  «Красный Октябрь-» 
Илекского района и многих других.  Не слу­
чайно в этих хозяйствах на фермах  работает  
много молодежи. Хозяйства успешно выполня­
ют планы продажи государству мяса и моло­
ка. Надои  молока от коровы достигли 3000 и 
более килограммов,  среднесуточные привесы 
каждой головы скота превышают 700— 800 
граммов.
К сожалению, еще во многих колхозах и 
совхозах животноводам не созданы элемен­
тарные условия для  труда  и отдыха.  Фермы не 
благоустроены, много еще ручного труда.  У 
нас немало фактов,  когда с зооветспециалиста- 
ми не считаются, бездушно относятся к их 
просьбам и законным требованиям.
(Р асскаж ите  о лучшем опыте руководства и 
организации труда в своем районе,  что де л а е т ­
ся для создания постоянных трудовых коллек­
тивов в животноводстве,  о подготовке и за к р е п ­
лении кадров,  о роли школ и руководителей 
хозяйств в этом деле) .
В заключение следует особо остановиться на 
вопросах организованного проведения зимов­
ки скота.  Здесь важ но  подчеркнуть, что от это­
го будет во многом зависеть  выполнение п л а ­
нов будущих лет пятилетки.  Прямо скажем, 
неблагоприятные погодные условия от ри ц а ­
тельно сказались  на обеспеченности скота 
кормами в ряде районов.  Однако у нас нет ни­
каких причин для сокращ ения  продуктивности 
и, тем более, численности скота.
В зимовку текущего года в целом по области
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заготовлено не меньше кормов, чем их было в 
прошлом году. Сена,  например,  накоплено на 
400 тысяч тонн больше, чем в истекшем году. 
Несколько больше силоса и корнеплодов.  Не 
меньше будет и соломы. Следует иметь в виду, 
что качество и сена, и силоса т акж е  выше. В 
большинстве районов получены неплохие по­
чатки кукурузы. Но зернофуража будет мень­
ше. Следовательно,  каждый килограмм кон­
центрированных кормов должен быть на уче­
те, чтобы расходоваться максимально эф ф ек­
тивно и только в приготовленном виде.
Если сравнивать нынешнее положение с зи­
мовкой 1972— 1973 года, а т акж е  1975— 1976 
года, то сейчас кормов больше на 35— 40 про­
центов. В связи с т ем ,ч т о  в структуре рацио­
нов будут преобладать  грубые и сочные корма,  
в том числе и в рационах свиней, необходимо 
сейчас сделать все, чтобы больше и лучше их 
использовать.
В области имеется 910 кормоцехов для 
крупного рогатого скота и 301 для свинопого- 
ловья. В этом году доведено задание до колхо­
зов и совхозов области построить 100 и рекон­
струировать 70 кормоцехов.
Учитывая трудности предстоящей зимовки 
и роль, которую должны выполнить цехи по 
приготовлению кормов,  необходимо в бли­
жайшее время пустить их в работу, 
области коллективы промышленных, строи­
тельных и транспортных организаций.
Важно также не прекращать осеннюю заго ­
товку кормов. Надо собрать не только всю со­
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лому, но и корзинки подсолнечника,  ботву ого ­
родных культур,  прибрежную и болотную р а с ­
тительность,  еще раз внимательно проверить 
хранение кормов.  Не подвергаются  ли они пор­
че, не разбираются  ли скирды скотом. Сей iac 
у ж е  следует провести инвентаризацию кормов и 
передать  их на хранение ответственным лицам,  
планы расходования кормов по каждой ферме.
Уже сейчас в рационы свиней надо ввести 
комбинированный силос там, где его пригото­
вили, свеклу и витаминную травяную муку.  В 
тех хозяйствах,  где нет травяной,  надо о р га н и ­
зовать  приготовление сенной муки. Следует  
широко  использовать  в .корм свиньям силос,  
пищевые отходы и барду,  а т а к ж е  кормовые 
добавки.
Успешное проведение зимовки скота теперь 
будет зависеть  от организованности и дисц ип­
лины, от того, >как мы сможем мобилизовать  
трудовые и материальные ресурсы, правильно  
распорядиться  всем, что мы имеем. Следует  н а ­
л адить  действенное социалистическое соревно­
вание  за  образцовое проведение зимовки ск о ­
та и повышение его продуктивности,  создать  
хорошие бытовые условия на каж дой  ферме,  
организовать  культурное  обслуж ивание  ж и ­
вотноводов.  (Местный м а т е р и а л ) .
Все это позволит о р е н бу р ж ц а м  успешно 
провести зимовку,  внести достойный в к л а д  в 
решение продовольственной проблемы,  в осу­
ществление планов,  намеченных XXVI съездом 
К П СС.
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